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Работа посвящена исследованию толщины покрытий, сформированных плазменно-
электролитическим оксидированием на различных алюминиевых сплавах в электролите типа  
«КОН-H3ВО3». 
The work is devoted to the investigation of the thickness of coatings formed by plasma electrolytic 
oxidation on various aluminum alloys in an electrolyte of the «КОН-H3ВО3» type. 
Одним из перспективных способов, позволяющих в значительной степени 
увеличить ресурс деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов (поршни 
двигателей внутреннего сгорания, корпуса гидравлических шестеренных 
насосов и т.п.) является плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО). 
Суть ПЭО заключается в формировании на поверхности детали в условиях 
воздействия микроплазменных разрядов тонкослойного высокопрочного 
износостойкого керамического покрытия, состоящего преимущественно из 
твердофазных оксидов алюминия. 
Исследования показали, что толщина покрытия, необходимая для 
обеспечения высокой износо- и коррозионной стойкости, низкой пористости 
должна быть не менее 90…120 мкм. Для упрочнения поверхностей 
дополнительной ремонтной детали (например, ремонтных втулок) в 
электролите типа «КОН-Н3ВО3» можно рекомендовать следующее: для 
изготовления ремонтных втулок ДРД применять сплав АМг2; использовать 
электролит следующего состава, г/л: КОН – 4…6, Н3ВО3 – 20…25; 
рекомендуемая температура электролита 30…35 оС; плотность тока в ходе 
процесса поддерживать около 20…25 А/дм2; рекомендуемая 
продолжительность ПЭО – 110…130 мин. 
Данный способ упрочнения поверхностей деталей может быть 
рекомендован к внедрению на машиностроительных и ремонтно-технических 
предприятиях, занимающихся изготовлением, восстановлением и  упрочнением 
деталей. Прогнозируемое увеличение ресурса упрочненных деталей составит не 
менее 150…200% по отношению к новым деталям.  
